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Presentación
el 13 de octubre de 2006 se celebró en el Aula mag-
na de la universidad de navarra, un acto académico 
in memoriam del profesor Amadeo de Fuenmayor 
champín, fallecido el 22 de noviembre de 2005, a la 
edad de 89 años.
presidió el acto el rector de la universidad de 
navarra, excmo. sr. d. Ángel josé gómez montoro. 
Además de los asistentes que llenaban el Aula magna, 
se recibieron numerosos mensajes de adhesión de ins-
tituciones y personalidades civiles y eclesiásticas, así 
como de colegas, discípulos y amigos que han tratado 
a don Amadeo en distintos momentos de su dilatada 
y fecunda trayectoria académica y sacerdotal.
este libro recoge las cuatro intervenciones ha-
bidas durante el solemne acto académico, a las que 
se unió la lectura de la carta enviada para la ocasión 
por el gran canciller de la universidad de navarra, 
mons. javier echevarría, prelado del opus dei. esta-
mos ciertos de que su difusión contribuirá a honrar la 
memoria del insigne maestro y revivirá, en cuantos le 
trataron y quisieron, tantos recuerdos que son parte 
inseparable de su magisterio.
pamplona, 28 de marzo de 2007
